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VERANSTALTUNGEN 
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfol-
genabschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-
Veranstaltungskalender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm). 
8. - 11.9.2009 Tagung Seattle, Washington (US) 
First Annual Conference 
Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials 
Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies 
http://www.thesnet.net/resources/NanosocietyCallforPapersfinal.pdf 
Contact: Davis Baird, email: snet@theSNET.net 
 
9. - 10.9.2009 Tagung Magdeburg (DE) 
Abfall - Wirtschaft - Zukunft 
Institut für Logistik und Materialflusstechnik, Universität Magdeburg 
http://www-f.uni-magdeburg.de/~tasima/ 
Kontakt: Hartwig Haase, E-Mail: hartwig.haase@mb.uni-magdeburg.de 
 
21. - 25.9.2009 Kongress Kiel (DE) 
Politik im Klimawandel. Keine Macht für gerechte Lösungen? 
Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 
https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw2009/programm.html 
Kontakt: E-Mail: dvpw@dvpw.de 
 
24.9.2009 Seminar Brussels (BE) 




28. - 29.9.2009 International Workshop Atlanta, GA (US) 
Philosophy of Interdisciplinarity 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA (USA) 
in collaboration with Darmstadt University of Applied Sciences, Germany 
http://philosophy.gatech.edu/Workshop-Interdisciplinarity_Sept09.pdf 
Contact: Michael H.G. Hoffmann, email: m.hoffmann@gatech.edu 
Contact: Jan. C. Schmidt, email: jan.schmidt@h.da.de 
Contact: Alan Porter, email: alan.porter@isye.gatech.edu 
 
29.9.2009 Workshop Lübeck (DE) 
Mit Leben rechnen 
Zur Geschichte des Wissenstransfers zwischen Computer- und Biowissenschaften 
Universität Bremen, Universität Wien, European Centre for Soft Computing, Mieres, Spanien 
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/vorläufiges Programm-Mit Leben rechnen.pdf 
 
10.2009 - 6.2010 Fellowship Programme 2009-2010 Graz (AT) 
Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) 
http://www.sts.tugraz.at 
Contact: Günter Getzinger, email: info@sts.tugraz.at 
 




Kontakt: E-Mail: lca-werkstatt@netzwerk-lebenszyklusdaten.de 
 
7. - 9.10.2009 Conference Darmstadt (DE) 
Modeling Spaces – Modifying Societies 
Darmstadt University of Technology 
http://www.ifs.tu-darmstadt.de/index.php?id=2617 
Contact: email: modelingspaces@ifs.tu-darmstadt.de 
 
12. - 15.10.2009 Internationale Tagung Karlsruhe (DE) 
Technologically Modified Environment – Environmentally Modified Technology 
National Academy of Sciences (NAS), National Academy of Engineering (NAE), Institute of Medicine (IOM), National 
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3. - 6.11.2009 Conference Aarhus (DK) 
Global Dialogue 09 
Responsibility - Climate Change as Challenge for Intercultural Inquiry Into Values 
Research Unit ICON, Aarhus University 
http://www.globaldialogueconference.org/ 
Contact: email: filjb@hum.au.dk 
 
5. - 6.11.2009 Conference Lisbon (PT) 
Autonomous Systems: Inter-Relations of Technical and Societal Issues 
IET – Research Centre on Enterprise and Work Innovation (FCT-UNL) and 
ITAS – Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft 
http://www.midas-project.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:nta-call-for-papers-conference-on-
technology-assessment-of-autonomous-robotics&catid=4:news-a-eevents&Itemid=4 
Contact: email: iet@fct.unl.pt 
 
12. - 13.11.2009 Konferenz Berlin (DE) 
ITAFORUM 2009 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
http://www.itaforum.info 
Kontakt: E-Mail: itaforum@komm-passion.de 
 
27. - 28.11.2009 Jahrestagung Tübingen (DE) 
Die fünf Sinne der Wissenschaften 
Gesellschaft für Wissenschafts- und Technikforschung (GWTF) und 
der Swiss Association for the Studies of Science, Technology, and Society (STS-CH) 
http://www.gwtf.de/ 




Hinweise für Autoren 
Wir bitten alle Autorinnen und Autoren, die ein Manuskript bei TATuP einreichen, die folgenden Hinweise zu beachten. 
Umfang 
Eine Druckseite in der Zeitschrift „Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis“ umfasst max. 3.500 Zeichen (ohne Leerzeichen). Für den Um-
fang eines Beitrags ist die Rubrik, in der er erscheint, ausschlaggebend. Genauere Angaben erhalten die Autoren von der Redaktion. 
Abstract / Einleitung 
Autoren, deren Beiträge im Themenschwerpunkt des Heftes oder in den Rubriken TA-Konzepte und -Methoden und Diskussionsforum sowie TA-
Projekte erscheinen, werden gebeten, ihrem Beitrag ein Abstract voranzustellen, in dem eine kurze inhaltliche Übersicht über den Beitrag gegeben 
wird. Die Länge dieses Abstracts sollte 780 Zeichen (ohne Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Abbildungen, Diagramme und Tabellen 
Abbildungen und Tabellen sind sowohl in das eingereichte Manuskript einzufügen sowie auch getrennt von der ersten Fassung des Manuskripts 
einzusenden. Abbildungen und Tabellen bitte mit Überschrift und Quellenangabe versehen; sie müssen innerhalb des Beitrages jeweils gesondert 
durchnummeriert sein. Wurden sie vom Autor selbst erstellt, bitte die Formulierung „eigene Darstellung“ als Quellenangabe verwenden. 
Zum Format: Tabellen sind als Word-Datei, Diagramme in Excel und Abbildungen in Powerpoint zu liefern. Sollten Sie lediglich andere Formate zur 
Verfügung haben, wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Redaktion. Aus Gründen der Seitenplanung und des Layouts liegt die Entscheidung über die 
endgültige Größe und Platzierung der Abbildungen und Tabellen innerhalb des Beitrags bei der Redaktion. 
Literatur/bibliografische Angaben 
Die zitierte Literatur wird am Ende des Beitrags als Liste in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Im Text selbst geschieht dies in runden Klam-
mern (z. B. Bauer, Schneider 2006); bei Zitaten ist die Seitenangabe hinzuzufügen (z. B. Maurer et al. 2007, S. 34). Bei den Angaben in der Literatur-
liste orientieren Sie sich bitte an folgenden Beispielen: 
Monografien: Bauer, A.; Schneider, B. (Hg.), 2006: Technikfolgenabschätzung und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Berlin 
Bei Aufsätzen: Maurer, C.; Bauer, A.; Schäfer, D. et al., 2006: Methodenstreit in der TA? In: Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 15/3 
(2006), S. 33–40 
Bei Beiträgen in Sammlbänden: Bauer, C., 2006: Wasserwirtschaft und Ökologie. In: Helmstedt, W. (Hg.): Probleme der Gegenwart. München, 
S. 27–37 
Bei Internet-Quellen: Waterfield, J., 2006: From Corporation to Transnational Pluralism. London; http://www.plugin-tot.com (download 12.3.07) 
Kontakt 
Sieht die Rubrik das Nennen einer Kontaktperson vor, so sollten folgende Angaben enthalten sein: 
Titel, Name und vollständige Angaben zur Institution, inkl. URL soweit vorhanden. 
Bei mehreren Autoren sind maximal zwei Personen als Kontakt anzugeben. Die Kontaktpersonen können entscheiden, inwieweit sie Telefon-, Fax-
nummern oder E-Mail-Adressen angeben wollen. 
